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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию профессионального выгорания на 
транспортном предприятии. Автором выявлены причины профессионального 
выгорания, главными из которых являются неудовлетворенность трудом и 
работа на износ. Также в статье предложены меры профилактики, которые 
будут эффективно помогать во избежание профессионального выгорания у 
специалистов и руководителей данного предприятия. 
ABSTRACT 
 The article is devoted to investigation of burnout on the transport company. 
The author reveals the causes of burnout, the main ones being the dissatisfaction 
labor and work wear. The article also suggested prevention measures to be 
effective in helping to prevent professional burnout among professionals and 
managers of the enterprise. 
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работников, улучшение организации труда. 
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Профессиональное выгорание – это умственное и физическое 
истощение, которое вы ощущаете, когда проявляется нарастающее 
безразличие к своим обязанностям, а также переживания, связанные с 
работой и коллективом в целом. Профессиональное выгорание является 
одним из видов профессиональной деформации личности. Оно часто 
проявляется у руководителей и специалистов, которые вынуждены во время 
своих обязанностей тесно общаться с персоналом и людьми. Возникает в 
результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 
определенной «разрядки» и «освобождения» от них. 
На исследуемом нами транспортном предприятии нами были выявлены 
следующие причины профессионального выгорания у специалистов и 
руководителей:  
1. Работа на износ – работники работают на пределе своих 
возможностей, при этом сохраняется постоянный стресс.  
2. Нестабильное финансовое положение предприятия.  
3. Рутина, возникшая следствие перегруженности повседневными 
задачами и монотонии.  
4. Неудовлетворенность как характером труда, так и его организацией.  
5. Невозможность карьерного продвижения. 
Результаты нашего исследования в целом совпадают с данными 
психологов, которые отмечают, что у 80% российских работников 
проявляются тревожные симптомы: 40% не чувствуют увлеченности делом, а 
27% задумываются о профессиональной несостоятельности. У каждого 
пятого эмоциональная усталость переходит в физическую.  
Если говорить о способах и методах профилактики профессионального 
выгорания, нужно учесть, что не существует универсальных средств решения  
проблемы; здесь важно для каждого предприятия искать свои способы, 
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работая с причинами, вызывающими профессиональное выгорание у 
работников данной организации.  
Для исследуемого предприятия, на наш взгляд, будут эффективными 
следующие мероприятия: 
1. Улучшение организации труда, более четкая постановка целей и 
задач, как перед отдельными подразделениями, так и отдельными 
работниками; дозирование рабочей нагрузки. 
2. Информирование работников о состоянии дел предприятия, 
финансовом положении и действиях руководства по оздоровлению 
финансов. 
3. Создание перспектив карьеры, в том числе и горизонтальной, 
повышение значимости профессии. Здесь актуальны мероприятия по  
организационно-управленческому обеспечению деятельности: 
структурирование работы, оптимизация рабочего места, индивидуальные 
консультации сотрудников, система объективной оценки результатов, 
поощрения, награждения и стимулирования. Административный ресурс 
предусматривает возможности профессионального роста и построения 
карьеры, поддерживающие внешние и внутренние мотиваторы труда. 
4. Повышение степени удовлетворенности трудом на основе 
вовлечения работников в трудовой процесс и процесс принятия решений, а 
также  изменения стиля управления. 
5.  Информирование работников о том, как общедоступными методами 
оказать самопомощь для сохранения работоспособности и здоровья. В 
результате достигается переоценка суждений и убеждений относительно 
себя, других людей и мира с целью их реалистичности и рациональности. 
6.  Эмоциональная поддержка, которая может осуществляться через 
общение работников в рамках круглых столов, психологических 
практикумов для организации досуга и здорового образа жизни, улучшения 
психологического климата в коллективе как мощного ресурса профилактики 
профессионального выгорания. Эти методы помогают снять напряжение, 
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проще относится к разным ситуациям в коллективе и помнить, что работа это 
не вся жизнь, а только ее часть. 
Профессиональное выгорание становится определенным звоночком, 
напоминая про необходимость заботиться о себе, чтобы не оказаться под 
влиянием синдрома эмоционального выгорания.  
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